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Désignée « mot de l’année 2017 » par le dictionnaire Collins, la « formule » fake 
news, notamment en raison des usages qui en sont fait par le président Trump, n’en finit pas 
d’alimenter les débats au sein des sciences sociales.  
S’agit-il d’un fait nouveau, ou bien d’un simple mot-valise à la mode recouvrant 
d’autres phénomènes mieux connus et étudiés tels que les rumeurs, les théories du complot, la 
propagande ou la désinformation ? En d’autres termes, l’expression fake news est-elle un 
concept opératoire pour les sciences sociales ?  
Partant de cette interrogation, cette présentation entend procéder à un effort de cadrage 
de faire des fake news une catégorie et un outil analytiques d’un fait social relativement 
autonome, produit d’une nouvelle donne de l’économie numérique, dans la mesure où elles se 
situent au carrefour des différentes notions citées précédemment, sans toutefois les recouper 
pleinement.  
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